



















月に次第に広がり始め、 4～ 5月にかけて感染が急激に広がり、 4月 7日には
一都 6県への後緊急事態宣も出され、 4月16日全国拡大された。その後、 5月
4日から一都 8県を除いて緊急事態宣言が解除され、 5月25日は残された一都
三県と北海道も解除が告げられ、全国的に緊急事態宣言は解除された。
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で0．16、『自分の感染防止』や本来の効果とされる『他人の感染防止』は 0近くでほぼ





　　　“Why Do Japanese People Use Masks Against COVID-19, Even Though Masks Are Unlikely 
to Offer Protection From Infection?”
（20）　「感染は自己責任」に典型的に見られる「自己責任論」については、生命倫理におけ
る「自己決定」の問題との関連であらためて論じることとする。
（21）　 3月25日第 2版 http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/%E 3 %80%90%E 4 %B 8 %80
%E 6 % 8 B%AC%E 7 %89%88%E 3 %80%91%E 6 %96%B 0 %E 5 % 9 E% 8 B%E 3 %82%B
3 %E 3 %83%AD%E 3 %83% 8 A%E 3 %82%A 6 %E 3 %82%A 4 %E 3 %83%AB%E 3 %82
%B 9 %E 6 %84% 9 F%E 6 % 9 F%93%E 7 %97%87%EF%BC%88COVID-19%EF%BC%89%
E 3 %81%AB%E 5 %AF%BE%E 5 %BF% 9 C%E 3 %81%99%E 3 %82% 8 B%E 8 %81%B 7
%E 5 %93%A 1 %E 3 %81%AE%E 3 %81% 9 F%E 3 %82%81%E 3 %81%AE%E 3 %82%B 5
%E 3 %83% 9 D%E 3 %83%BC%E 3 %83%88%E 3 %82%AC%E 3 %82%A 4 %E 3 %83%89.
pdf
（22）　http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/%E 6 %B 7 %BB%E 4 %BB%98%E 8 %B 3 %87
%E 6 %96%99%EF%BC%92%EF%BC% 9 ACOVID-19%E 5 %AF%BE%E 5 %BF% 9 C%E
8 %80%85%E 3 %81%AE%E 3 %81% 9 F%E 3 %82%81%E 3 %81%AE%E 3 %82%B 9 %E
3 %83%88%E 3 %83%AC%E 3 %82%B 9 %E 3 %83%81%E 3 %82%A 7 %E 3 %83%83%E









心理的応急処置）リーフレット」http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/%E 6 %B 7 %
BB%E 4 %BB%98%E 8 %B 3 %87%E 6 %96%99%EF%BC%91%EF%BC% 9 A%E 3 %80%
8 CPFA%EF%BC%88Psychological%20First%20Aid%EF%BC% 9 A%E 5 %BF%83%E 7 %90
%86%E 7 % 9 A%84%E 5 %BF% 9 C%E 6 %80%A 5 %E 5 %87%A 6 %E 7 %BD%AE%EF%
BC%89%E 3 %83%AA%E 3 %83%BC%E 3 %83%95%E 3 %83%AC%E 3 %83%83%E 3 %83
%88%E 3 %80% 8 D.pdf）
―あさくら　こういち・東洋大学法学部教授―
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